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　記
　一
九
五
〇（
昭
和
二
十
五
）
年
に
第
一
輯
を
刊
行
し
て
以
来
、『
語
文
』
は
今
号
で
百
輯
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
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島
津
忠
夫
先
生
・
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藤
昭
雄
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生
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人
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誉
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行
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固
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十
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（
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八
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年
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降
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阪
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国
語
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文
学
会
に
よ
る
編
集
刊
行
と
な
っ
た
の
は
四
十
九
輯
（
一
九
八
七
年
九
月
）
か
ら
で
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そ
れ
が
現
在
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
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語
文
』
創
刊
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頃
や
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い
う
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い
て
は
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中
裕
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生
の
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書
き
に
な
っ
た
も
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あ
り
、
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事
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知
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こ
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で
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〇
〇
〇
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月
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国
文
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思
い
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年
二
回
刊
行
の
態
勢
が
整
え
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れ
て
か
ら
以
後
の
三
十
年
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
こ
と
を
知
る
教
員
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
　そ
こ
で
、
来
年
一
月
に
行
わ
れ
る
国
語
国
文
学
会
の
総
会
で
は
、『
語
文
』
百
輯
を
記
念
し
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文
』
を
め
ぐ
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回
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と
展
望
│
こ
の
三
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を
ふ
り
か
え
る
│
」
と
い
う
シ
ン
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ジ
ウ
ム
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画
し
ま
し
た
。
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の
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も
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ひ
お
越
し
い
た
だ
き
、『
語
文
』
の
今
後
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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